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1. JARE Data Reports, No.96(Glaciology 11), p.19-20. 
The elevations should be read as follows; 
Station 
RY124 
RY125 
RY126 
RY127 
RY128 
RY129 
RY130 
RY131 
RY132 
RY133 
RY134 
RY135 
Elevation 
1996 
2026 
2043 
2034 
2026 
2044 
2049 
2047 
2052 
2062 
2076 
2076 
Station 
RY136 
RY137 
RY138 
RY139 
RY140 
RY141 
RY142 
RY143 
RY144 
RY145 
RY146 
RY147 
Elevation 
2094 
2108 
2108 
2098 
2078 
2066 
2056 
2064 
2054 
2012 
1971 
1946 
2. JARE Data Reports, No.116(Glaciology 13), p.8-9. 
Table II-1, elevations at IM 1 to IM 39 should be 
corrected as presented in JARE Data Reports, No. 110 
(Glac�ology 12), p.32-34, Table 4. 
JARE Data Reports are now published in ten categories: 
Upper Atmosphere Physics, Aurora, Ionosphere, Meteorology, 
Earth Science, Glaciology, Seismology, Geochemistry, Oceanography, 
Marine Biology 
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